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Résumé en
anglais
The purpose of this paper is to present a work in progress on the development of a
scale for measuring the value in use of in-store mobile applications. A qualitative
study with three focus groups and an interview with eight...
Résumé en
français
L’objectif de ce papier est de présenter un travail en cours sur le développement
d’une échelle de mesure de la valeur d’usage des applications mobiles en magasin.
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